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1 января 2016 года исполнилось 70 лет со дня
рождения доктора медицинских наук, ректора
Ташкентского института усовершенствования
врачей министерства здравоохранения Республи
ки Узбекистан, заведующего кафедры анестезио
логии и реаниматологии, профессора Джурабай
Марифбаевича Сабирова.
Джурабай Марифбаевич Сабиров родился в
Ташкентской области Узбекской ССР. Уже со
школьных лет у него формировалась любовь к ме
дицине. В связи с этим он поступил и успешно
окончил в 1968 году Ташкентский государствен
ный медицинский институт (ТашГосМИ). После
окончания института работал врачом анестезио
логом Каракалпакского Республиканского про
тивотуберкулезного диспансера. С 1970 по 1973
года — врач анестезиолог городской клинической
больницы №1 г.Ташкента. 
В дальнейшем, начиная с сентября 1973 года,
т. е. более 40 лет, трудовая деятельность профессо
ра Сабирова Д. М. связана с Ташкентским инсти
тутом усовершенствования врачей (ТашИУВ), где
он органично совмещает врачебную, педагогичес
кую и научную деятельность. Являясь педагогом и
ученым, он всегда оставался блестящим врачом с
широкой эрудицией, энциклопедическими знани
ями и безошибочным клиническим мышлением. В
ТашИУВ Сабиров Д. М. с 1973 года по 1975 год
прошел клиническую ординатуру на кафедре ане
стезиологии и реаниматологии под руководством
профессора Зарзар А.С. С 1975 года по 1976 год —
старший лаборант, а с 1976 года по 1989 год — ас
систент этой кафедры. 
В 1983 году Сабиров Д. М. защитил канди
датскую, а в 1990 году — докторскую диссерта
цию «Анестезия при оперативных вмешательст
вах у больных гипертонической болезнью,
нефрогенной и эндокринной гипертензией». В
1991 году ему присваивается ученое звание
«профессор».
В 1989 году по инициативе Сабирова Д. М. в
ТашИУВ была организована кафедра «Скорой и
неотложной медицинской помощи», которую он
возглавил в качестве заведующего кафедрой. Со
здание специализированной кафедры способство
вало профессиональному росту и повышению
квалификации врачей службы скорой помощи, от
профессионализма которых во многом зависит
дальнейшее успешное лечение больных, посколь
ку врачи именно этой службы оказывают боль
ным первую необходимую медицинскую помощь.
Благодаря хорошо поставленной учебнометоди
ческой и научной работе, кафедра за короткий
срок обрела широкую известность среди врачей
скорой помощи не только в Республике, но и за ее
пределами.
В 1992 году происходит объединение кафед
ры анестезиологииреаниматологии и кафедры
скорой и неотложной медицинской помощи.
Профессор Сабиров Д. М. становится заведую
щим кафедры, созданной на основе этого объеди
нения. Под его руководством продолжается
учебнометодическая работа, осуществляется на
учный поиск решения проблем в таких областях,
как анестезия при сопутствующих заболеваниях,
интенсивная терапия острой дыхательной недо
статочности, реанимация и интенсивная терапия
при острых отравлениях.
27 апреля 1992 года проф. Сабиров Д. М.
назначается проректором по научной работе Та
шИУВ. На посту проректора еще больше рас
крылись организаторские способности Сабиро
ва Д. М. С 1997 года по сегодняшний день он
ректор ТашИУВ и заведующий кафедрой анес
тезиологии и реаниматологии, главный анесте
зиолог реаниматолог министерства здравоохра
нения Республики Узбекистан, руководитель
научноклинического отдела анестезиологии и
критических состояний Республиканского на
учного центра экстренной медицинской помо
щи, председатель Специализированного Совета
по защите докторских диссертаций, член редак
ционной коллегии журнала «Вестник экстрен
ной медицины».
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По его личной инициативе в 1999 году со
здана Ассоциация анестезиологов и реанимато
логов Узбекистана и на 1 съезде профессор Саби
ров Д. М. был избран председателем Ассоциации
и уже за этот период им проведено 4 съезда анес
тезиологов реаниматологов Республики Узбеки
стан, организованы многочисленные конферен
ции, симпозиумы и мастерклассы. При его
непосредственном участии заключены и подпи
саны соглашения со многими профильными ор
ганизациями и университетами как дальнего, так
и ближнего зарубежья. 
Он является автором 8 монографий, 283 на
учных статей, 22 учебнометодических пособий, 3
авторских свидетельства, 6 рационализаторских
предложений. Под его руководством защищены
две докторские и 15 кандидатских диссертаций.
Готовятся к защите три докторские диссертации.
Профессору Сабирову Д. М. присвоено по
четное звание «Заслуженный работник здравоо
хранения Республики Узбекистан» (2007 г.). За
значительный вклад в развитие анестезиологии и
реаниматологии он награжден памятной медалью
им. академика РАМН В. А. Неговского (2013 г.),
медалью Роберта Коха (2015 г.). 
Редколлегия журнала «Общая реаниматоло
гия», сотрудники Ташкентского института усо
вершенствования врачей и Республиканского науч
ного центра экстренной медицинской помощи
(Узбекистан) сердечно поздравляют Джурабай
Марифбаевича Сабирова и желают юбиляру доб
рого здоровья, активного долголетия и творческих
успехов.
